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َومآ أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِمَن آْلُمْرَسِلْيَن إِّلآ إِنآُهْم لَيَأ كثلثْوَن آلطَّعَاَم َويَْمُشْو َن فِي 
اَْْلَْسَواقِ ج َوَجعَلْنَا بَْعَضُكْم ِلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِرونَ ج َوَكا َن َربَُّك بَِصْيًرا 
{02}الفرقون:  
“Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh 
memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebahagian 
kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?; dan adalah 
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1. Konsonan Tunggal  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba’ B Be ب
 ta’ T Te ت
 sa’  ṡ Es (dengan titik di ث
atas) 
 Jim J Je ج
 ha’ ḥ Ha (dengan titik di ح
bawah) 
 kha’ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ
atas) 
 ra’ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س








 Syin Sy Es dan Ye ش
 ṣād ṣ Es (dengan titik di ص
bawah) 
 ḍaḍ ḍ De (dengan titik di ض
bawah) 
 ṭa’ ṭ Te (dengan titik di ط
bawah) 
 ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di ظ
bawah) 
 ain ‘ Koma terbalik ke‘ ع
atas 
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
 Kāf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 ha’ H Ha ه
 Hamzah ΄ Apostrof ٴ
 ya’ Y Ye ي
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 










a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
  
(ketentuan ini diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bagian Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti  dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditlis 
dengan “h”.  
 ’Ditulis  karāmah al-auliyā كرامةاألولياء
 
b. Bila ta’martabūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t”. 
 Ditulis  Zakātul fitri زكاةالفطر
 
4. Vokal Pendek  
  ِ  
kasrah  ditulis I 
  ِ  fatḥah ditulis A 








5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif       contoh:  جا هلية  ditulis ā        jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah       contoh:   جا
 هلية
ditulis ā        yas’ā 
kasrah + ya’mati        كريم ditulis ī        karīm 
ḍammah + wāwu mati       فروض   ditulis ū        furūḍ 
 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’mati        contoh: بينكم  Ditulis ai        bainakum 
fatḥah + wāwu mati        contoh: قول Ditulis au        qaulun 
 
2. Huruf Sandang  
Kata sandang “ ال  ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung  
“-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; 
contoh: 
 Ditulis  al-qalamu القلم










3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; conrtoh: 
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Bank plecit didefinisikan sebagai orang yang menawarkan pinjaman 
jangka pendek tanpa jaminan tetapi memiliki tingkat bunga yang relatif tinggi. 
Salah satu lembaga perekonomian yang dituju adalah pasar dimana pasar 
merupakan penggerak utama dinamika kehidupan ekonomi karena di sinilah 
kegiatan ekonomi bisa dilaksanakan. Bank plecit memberikan kemudahan 
kepada para pedagang untuk mendapatkan modal, dapat dilakukan dimana saja, 
dan tidak memerlukan banyak syarat. Bahkan tidak harus menggunakan 
jaminan, dan hanya mengandalkan bagaimana kesepakatan antara kedua belah 
pihak.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor 
yang mempengaruhi pedagang muslim di pasar Lebaksiu melakukan kredit pada 
bank plecit dan untuk mengetahui dampak kredit bank plecit pada kesejahteraan 
pedagang muslim di pasar Lebaksiu. Jenis penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif. Metode evaluatif bertujuan untuk 
mengukur manfaat dan kegiatan tertentu, serta mengumpulkan dan menganalisis 
data secara sistematik untuk menentukan nilai atau manfaat pada isi faktor-faktor 
dan dampak kredit bank plecit pada pedagang muslim di pasar Lebaksiu. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor yang melatarbelakangi 
pedagang muslim di Pasar Lebaksiu Kabupaten Tegal meminjam uang kepada 
bank plecit adalah faktor kemudahan, faktor jaminan dan faktor kebutuhan. 
Alasan-alasan tersebut antara lain: proses peminjaman uang yang mudah, cepat, 
tidak harus memiliki barang berharga sebagai jaminan, nominal pinjaman tidak 
terlalu besar, hanya bermodalkan kepercayaan, dan dapat langsung menerima 
pinjaman uang. Sesangkan dampak pinjaman bank plecit terhadap kesejahteraan 
pedagang yang dilihat dari pendapatan pedagang yaitu sebagian pedagang ada 
yang menyatakan bahwa pendapatan mereka sama seperti biasa sebagian 
pedagang lain menyatakan pendapatan mereka semakin hari semakin menurun 
yang disebabkan oleh kewajiban mereka atas pembayaran bunga pinjaman 
kepada bank plecit yang setiap hari dilakukan. Pedagang harus membayar bunga 
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Bank plecit is defined as a person who offers unsecured short term loan 
but have a relatively high interest rate. One of the institutions of the market 
economy is the destination where the main convener of the market dynamics of 
economic life because this is where the economic activities can be implemented. 
Plecit Bank provides convenience to traders to get capital, can be done 
anywhere, and it doesn't require a lot of terms. Didn't even have to use the 
warranty, and rely solely on how the agreement between both parties.  
The purpose of this research is to find out what are the factors that affect 
the muslim traders in the market of bank credit on doing Lebaksiu plecit and to 
find out the impact of bank credit plecit on the well-being of muslim traders in 
the market at Lebaksiu. This type of research using qualitative approach that is 
evaluative. Evaluative methods aim to measure the benefits and certain 
activities, as well as collect and analyze the data systematically to determine the 
value or benefits on the contents of the factors and the impact of bank credit 
plecit on muslim traders in the market at Lebaksiu . 
Results of the study prove that factors which aspects influenced muslim 
traders in the market of Tegal Regency Lebaksiu borrow money to bank plecit 
is the factor of convenience, assurance and factor factor needs. For these reasons, 
among others: the process of borrowing money easy, fast, no need to have 
valuables as collateral, the nominal loan is not too large, only with trust, and can 
directly receive the loan money. Sesangkan the impact of bank loans plecit 
against the traders as seen from welfare incomes of traders namely, most traders 
there who States that their income is the same as usual some other traders 
declared their income growing day declined caused by their obligations upon the 
interest payments of bank loans to the plecit every day done. Traders will have 
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